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Election by College Presidents
1 9 0 4 -1 9 1 7
T h e  e x e c u to rs  o f th e  R h o d e s  w ill re q u e s te d  
Jo se p h  H . C h o a te , A m e ric a n  a m b a s s a d o r  in  E n g ­
la n d , to  b r in g  th e  s c h o la rs h ip s  to  th e  a t te n t io n  o f 
S e c re ta ry  o f S ta te  Jo h n  H a y ;  a n d  th e  la t te r  th e n  
c o m m u n ic a te d  w ith  g o v e rn o rs  th ro u g h o u t  th e  
u n io n . In  le t te rs  d a te d  Ju ly  15, 1902 , G o v e rn o r  
A lb e r t  B. C u m m in s  o f Io w a  a s k e d  R . C . B a r re t t ,  
s u p e r in te n d e n t  o f p u b lic  in s tru c tio n , a n d  G e o rg e  
E . M a c L e a n , p re s id e n t  o f th e  S ta te  U n iv e rs i ty , 
fo r  s u g g e s tio n s  o n  h o w  to  se le c t I o w a ’s R h o d e s  
sc h o la rs .
A t  th e  a n n u a l m e e tin g  o f th e  N a tio n a l  A s s o c ia ­
tio n  o f S ta te  U n iv e rs itie s , D r . M a c L e a n , its  p re s i­
d e n t, r e a d  a  p a p e r  on  th e  R h o d e s  S c h o la rs h ip s  a n d  
u rg e d  th a t  sc h o la rs  b e  c h o se n  fro m  co lleg e s  r a th e r  
th a n  from  s e c o n d a ry  sch o o ls . A f te r  e x te n d e d  c o n ­
fe re n c e s  w ith  D r. G e o rg e  D . P a rk in , g e n e ra l se c ­
r e ta ry  o f th e  R h o d e s  T r u s t ,  se v e ra l re c o m m e n d a ­
tio n s  w e re  a d o p te d  b y  th e  a s so c ia tio n , o n e  p ro v id ­
ing  th a t  in  e v e ry  s ta te  th e  p re s id e n t  o f th e  s ta te  
u n iv e rs ity  a n d  re p re s e n ta t iv e s  o f co lle g e s  w ith  
s ta n d a rd s  a t  le a s t e q u iv a le n t to  th o se  o f th e  u n i­
v e rs ity  sh o u ld  b a s e  th e  se lec tio n  o f R h o d e s  sch o l­
a r s  u p o n  ro ta tio n  a m o n g  in s ti tu tio n s  o r  o p en  com ­
p e titio n  am o n g  c a n d id a te s .
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T h e  c o m m itte e  w h ic h  p u t  th e  s c h o la rs h ip  
sc h e m e  in to  o p e ra t io n  in  Io w a  c o n s is te d  o f th e  
h e a d s  o f  five c o lle g e s : G e o rg e  E . M a c L e a n  o f 
th e  S ta te  U n iv e r s i ty  a s  c h a irm a n , D a n  F . B ra d le y  
o f G r in n e ll ,  H ill M . B ell o f D ra k e , W ill ia m  F . 
K in g  o f  C o rn e ll , a n d  A . B. M c C o rm ic k  o f  C o e . 
In  Ju n e  o f 1903  c irc u la rs  o f in fo rm a tio n  w e re  d is ­
t r ib u te d  to  a ll Io w a  c o lle g e s  a n n o u n c in g  th a t  th e  
s ta te  s tw o  s c h o la rs h ip s  w o u ld  b e  a w a r d e d  in 1904 
a n d  1905 —  e a c h  fo r  a  te rm  o f th re e  y e a r s  w ith  
a n  a n n u a l  s t ip e n d  o f  £ 3 0 0 , th e  in te n tio n  o f C ecil 
R h o d e s  b e in g  th a t  e a c h  s ta te  w o u ld  h a v e  tw o  
s c h o la rs  in  re s id e n c e  a t  O x f o r d  in p e rp e tu ity .
S o  g r e a t  w a s  th e  in te re s t  o f  Io w a  co lleg e  s tu ­
d e n ts  in th e  s c h o la rs h ip  th a t  tw e n ty - tw o  a sk e d  
fo r  a p p lic a tio n  b la n k s , b u t  o n ly  six  h a d  c o u ra g e  
e n o u g h  to  file r e tu rn s .  T h e  s u d d e n  d a s h in g  o f 
h o p e s  is a c c o u n te d  fo r  b y  th e  d is c o v e ry  th a t  c a n ­
d id a te s  to  b e  e lig ib le  fo r  a p p o in tm e n t h a d  to  p ro v e  
th e ir  a c a d e m ic  f itn e ss  b y  p a s s in g  c e r ta in  w r it te n  
te s ts . T h e  R h o d e s  tru s te e s  p re s c r ib e d  a  q u a lify ­
in g  e x a m in a tio n  e q u iv a le n t to  th e  O x fo rd  U n i ­
v e rs i ty  e n tra n c e  e x a m in a tio n , b e c a u se  d o u b t e x ­
is te d  in E n g la n d  a b o u t  A m e ric a n  s ta n d a r d s  of 
h ig h e r  e d u c a tio n .
O n ly  five s tu d e n ts  g a th e re d  in th e  office o f th e  
s u p e r in te n d e n t  o f  p u b lic  in s tru c tio n  a t  D es  M o in e s  
in  1904 to  w re s t le  w ith  q u e s tio n s  fo rw a rd e d  from  
O x fo rd .  T w o  h o u rs  e a c h  w e re  a llo tte d  to  p a p e rs  
c o v e rin g  G re e k  a n d  L a tin  g ra m m a r, t ra n s la tio n s
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from  G re e k  a n d  L a tin  a u th o rs ,  L a tin  p ro s e  com ­
p o sitio n , a r ith m e tic , a n d  a lg e b ra  o r  g e o m e try . 
T h e  e x a m in a tio n  p a p e rs  w e re  p a c k a g e d , se a le d , 
a n d  d is p a tc h e d  to  O x fo rd .
T h e  Io w a  co m m ittee  th e n  re q u ire d  fa c u ltie s  a n d  
s tu d e n ts  o f th e  five c o lle g e s  w h ic h  h a d  c a n d id a te s  
fo r  th e  s c h o la rsh ip  " to  c a s t  a  fa ir  a n d  s e c re t  b a llo t  
a n s w e r in g  in d e ta il  th e  q u e s tio n s  p r in te d  th e re o n "  
re la tin g  to  su ch  n o n sc h o la s tic  q u a lif ic a tio n s  a s  
a th le tic s , p e rso n a lity , a n d  c h a ra c te r .  T h is  p e c u lia r  
p ro c e d u re  c a u s e d  a  g o o d  d e a l o f w a s te d  e ffo rt, 
b e c a u se  w o rd  so o n  a r r iv e d  th a t  o n ly  tw o  o f th e  
c a n d id a te s  h a d  su rv iv e d  th e  e x a m in a tio n  o rd e a l.
T h e  co m m ittee  a s se m b le d  a t  Io w a  C ity  to  p a s s  
u p o n  th e  c la im s o f th e  tw o  su c c e ss fu l e x a m in e e s  
w h o  re p re s e n te d  th e  S ta te  U n iv e rs i ty  o f  Io w a  a n d  
Io w a  C o lle g e  a t  G rin n e ll. T h e y  c a n v a s s e d  ca m ­
p u s  b a llo ts , c o m p a re d  sc h o la s tic  re c o rd s , e x a m in e d  
official re c o m m e n d a tio n s , a n d  s u b je c te d  th e  c a n d i ­
d a te s  to  a  th o ro u g h  in q u is itio n . I t  m a y  b e  n o te d  
th a t  fo r  h a lf  a  c e n tu ry  th e  Io w a  a n d  o th e r  s ta te  
co m m ittees  h a v e  b e e n  u n d e r  s tr ic t  o b lig a tio n  to  
o b se rv e  th e  te rm s  o f  th e  R h o d e s  w ill, e sp e c ia lly  its  
in s is te n c e  " th a t  th e  s tu d e n ts  w h o  sh a ll b e  e le c te d  
to  th e  S c h o la rsh ip s  sh a ll n o t  b e  m e re ly  b o o k ­
w o rm s ."
J o se p h  G a r fie ld  W allé  s e t
T h e  w in n e r  o f th e  firs t R h o d e s  s c h o la rsh ip  in 
Io w a , Jo se p h  G a rf ie ld  W a l le s e r ,  w a s  b o m  a t
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N a s h u a  o n  S e p te m b e r  26 , 1881 . W a l le s e r  w a s  
th e  so n  o f H e n r y  W a l le s e r ,  a  b la c k sm ith  o f G e r ­
m an  a n c e s try ,  a n d  h is w ife  A n n e  (D ic h m a n )  
W a l le s e r .  H e  g r a d u a te d  fro m  N a s h u a  h ig h  
sch o o l a n d  re c e iv e d  h is  A . B. fro m  G rin n e ll  in 
1903 , m a jo r in g  in G re e k  a n d  m in o rin g  in L a tin . 
H e  w a s  e le c te d  to  P h i B e ta  K a p p a  in 1907. W a l ­
le se r , a  R o m a n  C a th o lic , n e v e r  m a rr ie d .
W a l l e s e r ’s v e n tu re  in to  O ld  W o r ld  life  b e g a n  
w ith  h is  a d m iss io n  to  h is b e n e fa c to r  s o ld  co lleg e , 
O r ie l , w h e re  he  w a s  a s s ig n e d  “ s i t te r  a n d  b e d d e r  
in  O c to b e r ,  1904. L ik e  o th e r  “ s e m i-s a v a g e ” 
A m e r ic a n s  th e n  a n d  la te r , he  so o n  d isc o v e re d  th a t  
so m e  tw e n ty - th r e e  c o lle g e s  s u p p lie d  m e a ls  a n d  
ro o m s, s c o u ts  (m e n  s e r v a n t s ) ,  soc ia l a tm o sp h e re , 
tu to r ia l  o r  o th e r  in s tru c tio n , c h a p e l se rv ice s , a n d  
d isc ip lin e , w h ile  th e  u n iv e rs i ty  g a v e  th e  e x a m in a ­
tio n s , c o n fe r re d  d e g re e s , a n d  e n fo rc e d  m o re  d isc i­
p lin e . T h e r e  w e re  b o th  v a r s i ty  a n d  co lleg e  sp o r ts , 
m o s t o f th em  s t r a n g e  to  A m e ric a n s . H e  fo u n d  
th a t  f i r s t -y e a r  R h o d e s  s c h o la rs  w e re  tw o  to  fo u r  
y e a r s  o ld e r  th a n  E n g lis h  fre sh m e n .
A m e ric a n  c o lle g e  g r a d u a te s  h a d  fo r  m a n y  y e a rs  
b y p a s s e d  O x f o r d  on  th e ir  w a y  to  c o n tin e n ta l  u n i­
v e rs it ie s  fo r  re s e a rc h  d e g re e s . W h e n  th e  R h o d e s  
s c h o la rs  a r r iv e d  th e y  re c e iv e d  little  m o re  re c o g n i­
tio n  fo r  th e ir  a c a d e m ic  a c h ie v e m e n ts  th a n  b o y s  
fro m  E n g lis h  p u b lic  sch o o ls . H a rv a rd ,  W is c o n ­
sin , P r in c e to n , a n d  M ic h ig a n  w e re  th e  first to  ga in  
su c h  re c o g n itio n , th e  fo rm e r  b e in g  th e  first A m e r ­
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ic an  u n iv e rs ity  p la c e d  on  th e  lis t o f  a ffilia ted  in s ti ­
tu tio n s  in  1904. G r a d u a te s  o f  a n  a ff ilia te d  co lleg e  
re c e iv e d  th e  p r iv ile g e  o f s e n io r  s ta tu s ,  e x e m p tin g  
th em  fro m  O x f o r d ’s f irs t p u b lic  e x a m in a tio n  a n d  
th e  e x a m in a tio n  in H o ly  S c r ip tu re .
W a l le s e r  h a d  to  b e  sa tis f ie d  w ith  ju n io r  s ta n d ­
in g  w h ic h  c o m p e lle d  him  to  s p e n d  m u ch  o f h is 
firs t y e a r  d isp o s in g  o f e x a m in a tio n s  in m a th e ­
m a tic s , G re e k , a n d  L a tin , b e s id e s  tw o  o f th e  g o s ­
p e ls  in  th e  o r ig in a l G re e k  a n d  th e  A c ts  o f  th e  
A p o s tle s . H a v in g  s u rm o u n te d  th e s e  h u rd le s , 
W a l le s e r  e n te re d  u p o n  h is  fa v o r ite  field  o f  s tu d y  
—  E n g lis h  la n g u a g e  a n d  l i te ra tu re . A  R h o d e s  
sc h o la r  n o t q u a lif ied  to  s tu d y  fo r  a n  a d v a n c e d  d e ­
g re e  w a s  re q u ire d  to  c h o o se  o n e  o f th e  fifteen  
h o n o r  sch o o ls  w ith  its  w e e k  o f final c o m p re h e n s iv e  
w r i t te n  a n d  o ra l e x a m in a tio n s  in s te a d  o f  th e  le ss  
fo rm id a b le  p a s s  sch o o l w ith  its  p e rio d ic  te s ts  on  
p a r ts  o f th e  c o u rse  ( th e  p ra c tic e  so  com m on  in 
th e  ty p ic a l A m e ric a n  c o lle g e ) .
B es id e s  g e tt in g  a d ju s te d  to  a  tu to r  a n d  c o u n t­
le ss  o th e r  u n fa m ilia r  c o n d itio n s , W a l le s e r  ( a n d  
h is  su c c e s so rs )  h a d  to  g e t u s e d  to  th e  id e a  o f 
se rio u s  s tu d y  in  v a c a tio n  tim e. T h r e e  e ig h t-w e e k  
te rm s  o f re s id e n c e  p e r  y e a r  s e p a ra te d  b y  v a c a tio n s  
to ta lin g  tw e n ty -e ig h t  w e e k s  d o  n o t  re a l ly  m ean  
th a t  th e  O x o n ia n  le a d s  a  life  o f ea se . R h o d e s  
sc h o la rs , to  b e  su re , h a v e  n e v e r  b e e n  a lle rg ic  to  
tra v e l, b u t  final e x a m in a tio n s  a n d  lim ited  fu n d s  
h a v e  g e n e ra lly  d e liv e re d  th em  from  th e  te m p ta ­
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tio n  to  n e g le c t  th e ir  s tu d ie s  to o  m u ch . W a l le s e r  
c o m p le te d  th e  w o rk  fo r  h is  B . A . d e g re e  in 1907 
a n d , b y  k e e p in g  h is  n a m e  on  th e  b o o k s  fo r  a  c e r ­
ta in  n u m b e r  o f a d d i t io n a l  te rm s  a n d  p a y in g  fu r ­
th e r  d u e s  a n d  fees , re c e iv e d  th e  M . A . in 1911.
W a l le s e r  b e g a n  h is  p ro fe s s io n a l c a re e r  b y  
te a c h in g  h is to ry  a t  F a r g o  C o lle g e ; s e rv e d  th e  
G r in n e ll  d e p a r tm e n t  o f E n g lis h  u n til 1925; ta u g h t  
F re n c h  a n d  E n g lis h  a t  C ic e ro  Ju n io r  C o lle g e ; a n d  
r e t i r e d  a s  p ro fe s s o r  o f E n g lis h  a t  Q u in c y  C o lle g e  
( 1 9 3 9 - 1 9 4 6 ) .  M e a n w h ile ,  h e  h a d  b een  a  m em ­
b e r  o f th e  S tu d e n t  A rm y  T r a in in g  C o rp s  in 1918; 
h a d  d o n e  e x te n s io n  w o rk  fo r  th e  U n iv e rs i ty  o f 
In d ia n a ;  a n d  h a d  a c te d  a s  tu to r  fo r  th e  K e e w a y -  
d in  C lu b  in  N a p le s ,  F lo r id a .  B e s id e s  c o n tr ib u tin g  
v e rs e  a n d  a r t ic le s  to  a  n u m b e r  o f p u b lic a tio n s , 
W a l le s e r  c o m p o se d  th e  w o rd s  o f  a  lib re tto . A s  
c la s s  p o e t h e  h e lp e d  c e le b ra te  th e  fiftie th  re u n io n  
a t  G r in n e ll  in  1953.
Ja co b  V a n  d e v  Z e e
In  1905 six  Io w a  c o lle g e  m en  s a t  d o w n  to  th e  
e x a m in a tio n s  —  o n e  a t  P r in c e to n  a n d  five in th e  
r e g e n ts ’ ro o m  o f th e  O ld  C a p ito l a t  Io w a  C ity . 
O n ly  tw o  sa tis f ie d  th e  e x a m in e rs . A s  th e  d e fe a te d  
c a n d id a te  o f th e  p re v io u s  y e a r  a g a in  a p p lie d  fo r 
a p p o in tm e n t, a n d  s in ce  tw o  o f th e  th re e  w e re  se n ­
io rs  a t  th e  S ta te  U n iv e r s i ty  o f Io w a , it b ecam e  
n e c e s s a ry  to  e lim in a te  o n e  o f  th e  U n iv e r s i ty ’s c a n ­
d id a te s . P re s id e n t  M a c L e a n  a p p o in te d  th re e  p ro ­
fe s so rs  to  in v e s t ig a te  th e ir  s c h o la s tic  re c o rd s  a n d  
d ire c te d  th e  s e n io rs  to  b a llo t  on  th e  n o n sc h o la s tic  
m e rits  o f th e  c a n d id a te s .  Ja c o b  V a n  d e r  Z e e  w a s  
fa v o re d  o n  b o th  c o u n ts . T h e  s ta te  c o m m itte e  c o n ­
v e n e d  a t  Io w a  C ity  in  A p ril;  c a n v a s s e d  th e  p ro ­
c e d u re  a l lu d e d  to  a b o v e ; in te rv ie w e d  th e  tw o  re p ­
re s e n ta t iv e s  o f  Io w a  a n d  D ra k e ;  a n d , a f te r  a  c lo se  
in fo rm a l b a llo t, c a s t  a  u n a n im o u s  v o te  fo r  V a n  
d e r  Z ee . T h a t  a n y o n e  c o u ld  su rv iv e  su c h  a  h a r a s s ­
in g  e x p e r ie n c e  w a s  a lm o s t a  m irac le .
T h e  se c o n d  Io w a  R h o d e s  s c h o la r  w a s  b o rn  a t  
S t. A n n a  P a ro c h ie , F r ie s la n d , T h e  N e th e r la n d s ,  
F e b r u a r y  9, 1884 , th e  so n  o f  B a u k e  a n d  J a n n a  
( V a n  d e r  W e g )  V a n  d e r  Z ee . Y o u n g  Jaco b  w a s  
b ro u g h t  to  th e  U n i te d  S ta te s  in  1890 . H e  w a s  
e d u c a te d  a t  S io u x  C e n te r  h ig h  sch o o l a n d  N o r th ­
w e s te rn  C la s s ic a l A c a d e m y  a t  O r a n g e  C ity  b e ­
fo re  a t te n d in g  th e  S ta te  U n iv e r s i ty  o f Io w a , w h e re  
h e  m a jo re d  in  G re e k  a n d  L a tin  w ith  a  h is to ry  
m in o r. H e  w a s  e le c te d  to  P h i B e ta  K a p p a  a n d  
re c e iv e d  h is A . B. in  1905. In  1913 h e  m a rr ie d  
E th e l A . M c K n ig h t  to  w h o m  tw o  so n s  w e re  b o rn . 
H e  is a  P re s b y te r ia n .
A d m itte d  to  m em b e rsh ip  in M e r to n  C o lle g e , a  
f re sh m a n  o n ce  m ore , V a n  d e r  Z e e  firs t c le a re d  
th e  p u b lic  e x a m in a tio n  in p a s s  a n d  d iv in ity  m o d ­
e ra tio n s . H e  th e n  d id  th e  final h o n o r  sch o o l o f 
m o d e rn  h is to ry  w ith  its  e le c tiv e  b u t  m o s tly  re ­
q u ire d  su b je c ts  c o v e rin g  re c e n t E u ro p e a n  a n d  ev ­
e ry  p h a se  o f E n g lis h  h is to ry  b e s id e s  M il l ’s d ism al
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p o litic a l e c o n o m y , p o litic a l sc ie n c e  (g a th e re d  
a ro u n d  A r is to t le ’s P o li t ic s , M a in e ’s A n c ie n t  L a w , 
a n d  H o b b e s ’s L e v ia th a n ), a n d  th e  G e rm a n  la n ­
g u a g e . H is  e x p e r ie n c e  a t te n d in g  le c tu re s  a t  v a r i ­
o u s  O x f o r d  c o lle g e s  a n d  w r it in g  w e e k ly  e s s a y s  
fo r  h is  tu to r  d is c lo s e d  th e  e s se n c e  o f  th e  O x fo rd  
id e a :  “ in  th e  lo n g  ru n  a  s tu d e n t  c a n n o t  b e  ta u g h t  
—  h e  c a n  o n ly  le a rn  a n d  w h a t  h e  le a rn s  fo r  h im ­
se lf  is  d o u b ly  v a lu a b le .”
A f te r  re c e iv in g  th e  B. A . d e g re e  from  O x f o r d  
in 1908 , V a n  d e r  Z e e  b e g a n  re s e a rc h  w o rk  fo r  th e  
S ta te  H is to r ic a l  S o c ie ty  o f  Io w a  b u t  so o n  tu rn e d  
to  th e  s tu d y  o f la w  a t  H a r v a r d .  H e  r e tu rn e d  to  
Io w a  fo r  th e  L L . B. in 1913. O x f o r d  c o n fe r re d  
th e  M . A . in  1913  a n d  Io w a  th e  J. D . in  1924.
In  1913  V a n  d e r  Z e e  b e c a m e  in s tru c to r  in p o ­
litica l sc ie n c e  a t  th e  S ta te  U n iv e r s i ty  o f Io w a , a d ­
v a n c in g  to  th e  r a n k  o f p ro fe s s o r  in  1929. O n  
le a v e s  o f a b s e n c e  h e  co m p ile d  in d e x e s  fo r  th e  
Io w a  C o d e s  o f  1919 a n d  1924 a n d  ta u g h t  in  th e  
U n iv e r s i ty  o f C a lifo rn ia  a t  L os A n g e le s . In  th e  
su m m e r o f 1926  he  a c c o m p a n ie d  a  C a rn e g ie  E n ­
d o w m e n t p a r ty  o f f if ty  p ro fe s s o rs  to  o b se rv e  th e  
o p e ra tio n  o f in te rn a t io n a l  o rg a n iz a tio n s  in E u ro p e . 
V a n  d e r  Z e e ’s w r i t in g s  on  Io w a  h is to ry , law , a n d  
g o v e rn m e n t w e re  p u b lish e d  b y  th e  S ta te  H is to r i ­
ca l S o c ie ty  a s  w e re  tw o  b o o k s  —  T h e  H o lla n d e r s  
o f  Io w a  (1 9 1 2 )  a n d  T h e  B r itish  in Io w a  ( 1 9 2 2 ) . 
H e  e n lis te d  in th e  S . A . T .  C . a t  F o r t  S h e r id a n  in 
1918, s e rv e d  six  y e a r s  a s  a ld e rm a n  in Io w a  C ity ,
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a n d  w a s  s e c re ta ry  o f th e  Io w a  R h o d e s  s c h o la rs h ip  
co m m ittee  fo r  n e a r ly  th i r ty  y e a rs . In  1949 th e  
V a n  d e r  Z e e s  re t i r e d  to  a  ru ra l  h o m e s te a d  in B a rn "  
s te a d , N e w  H a m p s h ire .
Ja y  W a l t e r  W o o d r o w
O f  th e  five Io w a n s  w h o  to o k  e x a m in a tio n s  a t  
Io w a  C ity  in  1907, o n ly  tw o  su rv iv o rs  a p p e a re d  
b e fo re  th e  se lec tio n  co m m ittee , a n d  D r a k e ’s J a y  
W a l t e r  W o o d r o w  w o n  o v e r  G r in n e l l ’s re p re s e n -  
ta tiv e . W o o d r o w  w a s  b o rn  on  a  fa rm  n e a r  L u - 
v e rn e , M in n e s o ta , A p ril  3, 1884 , th e  so n  o f  Jo ­
se p h  a n d  D e lla  (K e n n e d y )  W o o d r o w . H e  w a s  
a  g r a d u a te  o f D ra k e  A c a d e m y  a n d  U n iv e rs i ty , 
m a jo r in g  in la n g u a g e  a n d  m in o rin g  in  sc ien ce . H e  
w a s  e le c te d  to  P h i B e ta  K a p p a  a n d  re c e iv e d  h is
A . B. in  1907. In  1915 h e  m a rr ie d  F lo ra  B. W i l ­
liam s. T h e  c o u p le  h a d  o n e  d a u g h te r .  W o o d r o w  
w a s  a  m em b er o f th e  C h r is t ia n  C h u rc h .
W o o d r o w  a t te n d e d  Q u e e n ’s C o lle g e  from  1907 
to  1910. H e  s tu d ie d  p h y s ic s  a n d  o b ta in e d  th e
B. A . d e g re e . H e  w o n  th e  O x f o r d  h a lf -b lu e  in 
th e  1 0 0 -y a rd  d a sh . T h e  fo llo w in g  tw o  y e a rs  he  
w a s  a n  in s tru c to r  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f Illino is  a n d  
a  fe llo w  a t  Y a le , w h e re  he  w a s  a w a rd e d  th e  P h . D . 
A f te r  se rv in g  th e  W e s te r n  E le c tr ic  C o m p a n y  a s  
re s e a rc h  e n g in e e r , W o o d r o w  m o v ed  on  to  th e  
U n iv e rs i ty  o f C o lo ra d o  in 1914. H e  le f t  C o lo ­
ra d o  a s  fu ll p ro fe s s o r  to  jo in  th e  Io w a  S ta te  C o l­
leg e  p h y s ic s  d e p a r tm e n t  in  1921. O n  a  G u g g e n ­
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heim  M e m o ria l  F o u n d a t io n  fe llo w sh ip  h e  s tu d ie d  
a t  th e  u n iv e rs it ie s  o f  O x f o r d ,  C a m b r id g e , a n d  
L iv e rp o o l a n d  r e tu r n e d  to  te a c h in g  a t  A m e s , a c t ­
in g  a s  h e a d  o f  h is  d e p a r tm e n t  fro m  1930 to  1947. 
D ra k e  h o n o re d  him  w ith  a n  LL . D . H e  s e rv e d  on  
R h o d e s  s c h o la rs h ip  c o m m itte e s  fo r  th ir ty  y e a rs  
a n d  p u b lis h e d  n u m e ro u s  a r t ic le s  on  p h y s ic s . T h e  
w a r  y e a r s  p u t  su c h  a  h e a v y  s tr a in  on  W o o d r o w  
th a t  he  d e v e lo p e d  a n  i r r e p a ra b le  h e a r t  c o n d itio n . 
H e  d ie d  on  Ju n e  29 , 1951 .
W ill ia m  B u r t  M il le n
W h e n  th e  e x a m in a tio n  o f five c a n d id a te s  in 
1908 p ro d u c e d  th re e  e lig ib le s  a n d  th e  d e fe a te d  
m an  o f 1907 a g a in  a p p lie d  fo r  a p p o in tm e n t, co m ­
p e tit io n  fo r  th e  s c h o la rs h ip  b e c a m e  so k e e n  th a t  
th e  s ta te  c o m m itte e  to o k  se v e n  b a llo ts  b e fo re  a  
d e c is io n  w a s  re a c h e d  in  fa v o r  o f  W ill ia m  B u rt 
M ille n . B o rn  on  D e c e m b e r  10, 1884, M ille n  w a s  
th e  so n  o f a  G re e le y  b a n k e r , H o ra c e  G re e le y  M il ­
len , a n d  h is  w ife  E m m a  (R o b is o n )  M ille n . A  
s ta u n c h  M e th o d is t ,  M ille n  a t te n d e d  E p w o r th  
S e m in a ry  a n d  C o rn e ll  C o lle g e , re c e iv in g  h is A . B. 
fro m  C o rn e ll in  1906  w ith  a  c la ss ic s  m a jo r  a n d  an  
eco n o m ics  m in o r. H e  w a s  a  P h i B e ta  K a p p a . M il ­
len  m a rr ie d  M a r jo r ie  C a r ly le  in  1915; th e  co u p le  
h a d  o n e  so n .
A s  a  m em b e r o f P e m b ro k e  C o lle g e  (1 9 0 8 -  
1911 ), M ille n  s tu d ie d  m o d e rn  h is to ry  fo r  th e  B. A . 
d e g re e . A f te r  a n  in s tru c to rs h ip  a t  P r in c e to n , M il-
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len  w o rk e d  a s  a s s o c ia te  e d ito r  o f  th e  S t. P a u l  P io ­
n e e r  P r e s s  a n d  w a s  e m p lo y e d  fo r  e lev en  y e a r s  in  
th e  fo re ig n  d e p a r tm e n t  o f  th e  M e rc h a n ts  N a t io n a l  
B a n k  o f th e  sa m e  c ity . H e  b e c a m e  E u ro p e a n  r e p ­
re s e n ta t iv e  o f  G . L. O h rs tro m  a n d  C o m p a n y , in ­
v e s tm e n t b a n k e rs , in  1927 . S in c e  1940 h e  h a s  
b e e n  in s ti tu tio n a l r e p re s e n ta t iv e  o f S tro u d  a n d  
C o m p a n y , in v e s tm e n t b a n k e rs  o f N e w  Y o rk  C ity , 
in c id e n ta lly  h e lp in g  th e  U n i te d  S ta te s  T r e a s u r y  
a s  N e w  Y o rk  e x a m in e r  o f fo re ig n  fu n d s  c o n tro l 
a n d  th e  A lie n  P r o p e r ty  C u s to d ia n  d u r in g  W o r ld  
W a r  II. W h i le  in  a t te n d a n c e  w ith  fo u r  h u n d re d  
R h o d e s  s c h o la rs  a t  th e  Ju b ilee  R e u n io n  on  th e  
1 00 th  a n n iv e r s a ry  o f th e  b ir th  o f  C ec il R h o d e s  
a n d  th e  5 0 th  o f th e  sc h o la rsh ip s , M ille n  a n d  o th ­
e rs  to o k  a d v a n ta g e  o f th e  o cca s io n  to  h a v e  th e  
M . A . c o n fe r re d  u p o n  th em  b y  V ic e -C h a n c e llo r  
L ow e.
W ill ia m  A le x a n d e r  Z ie g le r
In  o rd e r  to  g iv e  th e  O x f o r d  s e c re ta ry  o f  th e  
R h o d e s  T r u s t  m o re  tim e to  g e t s c h o la rs -e le c t a d ­
m itte d  to  th e  O x f o r d  co lleg es , th e  t ru s te e s  w ise ly  
se t a n  e a r lie r  d a te  fo r  th e  q u a lify in g  e x a m in a tio n s  
in 1909. A  m o re  im p o r ta n t  in n o v a tio n  w a s  th e  
a n n o u n c e m e n t th a t  e x a m in e e s  w o u ld  n o  lo n g e r  b e  
re q u ire d  to  h a v e  a  k n o w le d g e  o f G re e k , th o u g h  
th is  co n cess io n  d id  n o t  e x e m p t a n y o n e  from  m e e t­
in g  th e  u n iv e rs i ty 's  G re e k  re q u ire m e n t a f te r  a r ­
riv a l in O x fo rd .  In  o th e r  w o rd s , e x a m in a tio n
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q u e s tio n s  o n  G re e k  b e c a m e  o p tio n a l in th e  h o p e  
th a t  m o re  A m e r ic a n  s tu d e n ts  w o u ld  c o m p e te  fo r  
th e  s c h o la rs h ip .
O f  five a s p i r a n ts  in  Io w a  in 1909  o n ly  W ill ia m  
A le x a n d e r  Z ie g le r  sa tis f ie d  th e  e x a m in e rs  a n d  he  
w o n  o v e r  tw o  e lig ib le s  o f  th e  y e a r  b e fo re . Z ie g le r  
w a s  b o rn  a t  R o c k  R a p id s , M a r c h  28, 1889, th e  
so n  o f a  le a th e r  g o o d s  d e a le r , W il l ia m  A . Z ie g le r , 
a n d  h is  w ife  Id a  ( A r e n d s )  Z ie g le r . H e  a t te n d e d  
G o ld f ie ld  h ig h  sch o o l a n d  G rin n e ll  C o lle g e , m a jo r ­
in g  in L a tin  a n d  h is to ry . H e  w a s  e le c te d  to  P h i 
B e ta  K a p p a  a n d  re c e iv e d  h is  A . B. in 1910. Z ie g ­
le r  m a r r ie d  S a lly  C o o te s  in 1923 . T h e  c o u p le  
h a v e  o n e  so n . Z ie g le r  is a n  E p isc o p a lia n .
Z ie g le r  w a s  a d m it te d  to  m e m b e rsh ip  in W a d -  
h am  C o lle g e  a n d  o b ta in e d  th e  B. A . in  c h e m is try , 
b e s id e s  w in n in g  h is  v a r s i ty  h a lf -b lu e  in th e  sh o t. 
T h e  n e x t  fo u r  y e a r s  h e  ta u g h t  a t  G rin n e ll C o lle g e  
a n d  S t. M a r k ’s S c h o o l. In  W o r l d  W a r  I he  b e ­
ca m e  a  m a jo r  in  th e  in fa n try .  A f te r  th re e  y e a rs  
a s  a  c h e m is t w ith  th e  C a s a le  A m m o n ia  C o m p a n y  
in  R o m e, h e  tu rn e d  to  re a l e s ta te  d e v e lo p m e n t in 
N e w  Y o rk  C ity  ( 1 9 2 2 - 1 9 3 4 ) .  T h e n  fo llo w e d  
th ir te e n  y e a r s  o f  e m p lo y m e n t w ith  th e  N a tio n a l  
R e c o v e ry  A d m in is tra t io n , th e  H o m e  O w n e rs  L o an  
C o rp o ra tio n , th e  F e d e ra l  W o r k s  A g e n c y , a n d  th e  
D e fe n s e  H o m e s  C o rp o ra tio n . S in c e  1947 Z ie g le r  
h a s  b e e n  g e n e ra l m a n a g e r  o f th e  F a irm a c  C o rp o r ­
a tio n  w h ic h  o w n s  h o u s in g  d e v e lo p m e n ts  in W a s h ­
in g to n , D . C ., a n d  B re m e rto n , W a s h in g to n .
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J a k o b  A a l l  O t te s e n  L a rse n
S in c e  fo u r  c o lle g e  s e n io rs  to o k  th e  R h o d e s  e x ­
a m in a tio n s  in  O c to b e r ,  1910 , a n d  n o t  o n e  su rv iv e d  
th e  e x p e r ie n c e , th re e  su c c e ss fu l e x a m in e e s  o f  p re ­
v io u s  y e a r s  o n c e  m o re  p re s e n te d  th e m se lv e s  b e ­
fo re  th e  Io w a  se le c tio n  co m m ittee . J a k o b  A a ll 
O t te s e n  L a rs e n  w o n  th e  a p p o in tm e n t. B o rn  a t  
D e c o ra h , M a r c h  1, 1888 , th e  so n  o f th e  d is t in ­
g u ish e d  L u th e r  C o lle g e  p re s id e n t, P e te r  L. L a rse n , 
a n d  h is  w ife  In g e b o rg  ( A s t r u p )  L a rse n , Ja k o b  
a t te n d e d  th e  L u th e r  p r e p a r a to r y  d e p a r tm e n t  b e ­
fo re  e n te r in g  L u th e r  C o lle g e . H e  re c e iv e d  h is 
A . B. in  1908, m a jo r in g  in  th e  c la ss ic s . H e  w o n  
h is A . M . in  L a tin  a t  th e  S ta te  U n iv e rs i ty  o f  Io w a  
in  1910. H e  m a rr ie d  C la r ic e  G r in d e la n d  in  1917.
L a rse n  w a s  a d m it te d  to  Q u e e n 's  C o lle g e  a n d  
c o m p le te d  th e  w o rk  in L ite ra e  H u m a n io re s  ( a t  
O x f o r d  c a lle d  “ G r e a ts "  a n d  re c o g n iz e d  a s  th e  
m o st d ifficu lt a v e n u e  to  th e  B. A . d e g r e e ) .  T h e  
M . A . w a s  a w a r d e d  in  1920. H e  ta u g h t  c la ss ic s  
a t  L u th e r  a n d  C o n c o rd ia  (1 9 1 4 -1 9 1 8 ) .  D u r in g  
W o r ld  W a r  I h e  e n lis te d  a s  a  p r iv a te  in  th e  6 2 n d  
U n ite d  S ta te s  P io n e e r  In fa n try ,  w a s  co m m iss io n ed  
firs t l ie u te n a n t, a n d  a s s is te d  th e  m ilita ry  a t ta c h é  
o f th e  A m e ric a n  le g a tio n s  in N o r w a y  a n d  D e n ­
m ark . A f te r  a n o th e r  y e a r  o f g r a d u a te  s tu d y  a t  
H a rv a rd ,  h e  ta u g h t  a n c ie n t h is to ry  a t  th e  U n iv e r ­
s ity  o f W a s h in g to n  (1 9 2 1 -1 9 2 6 )  a n d  O h io  S ta te  
(1 9 2 6 -1 9 3 0 ) ,  w h e re  h e  w a s  e le c te d  to  P h i B e ta  
K a p p a . In  1928 he  o b ta in e d  a  P h . D . in h is to ry
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fro m  H a r v a r d .  A t  th e  U n iv e r s i ty  o f  C h ic a g o  he  
w a s  p ro fe s s o r  o f h is to ry  ( 1 9 3 0 -1 9 5 3 ) , re t ir in g  a s  
p ro fe s s o r  e m e ritu s . V e rm o n t  c o n fe r re d  th e  L L . D . 
in  1953 , a n d  L a rs e n  h a s  r e c e n t ly  b e e n  v is itin g  p ro ­
fe s s o r  a t  N o r th w e s te r n  a n d  C a lifo rn ia . H e  h a s  
w r i t te n  a  g r e a t  d e a l in th e  fie ld  o f  G re e k  a n d  
R o m a n  h is to ry  a n d  p h ilo lo g y ; w a s  m a n a g in g  e d i­
to r  o f C la ss ic a l P h i lo lo g y  ( 1939 -1 9 5 1  ); a n d  w a s  
o n  th e  e d ito r ia l  b o a rd  o f T h e  A m e r ic a n  H is to r ic a l  
R e v ie w  fro m  1948 to  1952 . A s  p re s id e n t  o f th e  
A m e r ic a n  P h ilo lo g ic a l A sso c ia tio n , L a rs e n  a t ­
te n d e d  h is to r ic a l a n d  c la s s ic a l c o n g re s s e s  a t  P a r is
in  1951.
P a u l G r a v e s  W il l ia m s
In  th e  O x f o r d  r e p o r t  o f  Io w a  e x a m in a tio n  re ­
s u lts  in  1912 , P a u l  G ra v e s  W il l ia m s  w a s  a w a r d e d  
e x e m p tio n  fro m  re s p o n s io n s  ( th e  u n iv e rs i ty ’s e n ­
t r a n c e  e x a m in a t io n ) ;  a n o th e r  Io w a n  w a s  g iv en  
th e  sa m e  e x e m p tio n  e x c e p t in G re e k ; w h ile  th re e  
o th e r s  fa ile d  a l to g e th e r .  W il l ia m s  w a s  b o rn  Ju n e  
13, 1894, a t  B u re a u , Illin o is , th e  son  o f M a r k  
W ill ia m s , a  P re s b y te r ia n  m in is te r , a n d  h is w ife  
A n n a  A . ( G r a v e s )  W ill ia m s . F ro m  h ig h  schoo l 
in  M a d is o n , S o u th  D a k o ta , h e  w e n t  to  G rin n e ll, 
w h e re  h e  m a jo re d  in L a tin  a n d  G re e k  a n d  w a s  a c ­
tiv e  in a th le t ic s  a n d  d e b a te . H e  w a s  e le c te d  to  P h i 
B e ta  K a p p a  a n d  re c e iv e d  h is  A . B. in 1913. U n ­
like  h is fa th e r , W il l ia m s  w a s  a  C o n g re g a tio n a lis t .
E n te r in g  O x f o r d  a t  th e  a g e  o f n in e te e n , h e  w a s
th e  y o u n g e s t  A m e ric a n  R h o d e s  s c h o la r  in  re s i ­
d en ce . G r a n te d  se n io r  s ta n d in g , W il l ia m s  e s ­
c a p e d  p re lim in a ry  e x a m in a tio n s  a n d  im m e d ia te ly  
la u n c h e d  u p o n  th e  s tu d y  o f L ite ra e  H u m a n io re s . 
H e  w a s  a  m em b er o f L in co ln  C o lle g e , w h e re  h e  
c o x e d  th e  c re w s  b o th  in th e  sp r in g  ra c e s  ( “ to r ­
p id s ” ) a n d  e ig h ts . A t  th e  c lo se  o f h is  f irs t y e a r  
th e re , he  a n d  Jam es N . K e y s  o f K a n s a s  w e n t  to  
th e  c o n tin e n t fo r  th e  lo n g  su m m e r v a c a tio n . W h i le  
m o u n ta in -c lim b in g  in th e  S w is s  A lp s  a b o v e  L a k e  
L u ce rn e , th e y  b e c a m e  s e p a ra te d . W il l ia m s  k e p t  
c lim b ing  w ith  th e  e x p re s s  u n d e r s ta n d in g  th a t  he  
w o u ld  re jo in  h is c o m p a n io n  b y  ta k in g  a n  e a s ie r  
re tu rn  ro u te  to  th e  s ta r t in g -p o in t ,  w h ile  K e y s  d e ­
s c e n d e d  s a fe ly  a n d  w a ite d  in th e  ra in  a n d  d a r k ­
n e ss  o f  Ju ly  22, 1914, fo r  th e  re u n io n  th a t  n e v e r  
to o k  p lace . T h o ro u g h ly  a la rm e d , K e y s  s o u g h t 
h e lp  from  a  m o u n ta in e e r  w ith o u t re s u lt  a n d  n e x t  
d a y  c a lle d  o u t th e  A lp in e  C lu b  a n d  re sc u e  s ta tio n . 
F o r  five d a y s  fro m  sev en  to  a  d o z e n  m en  sc o u re d  
all p a r ts  o f th e  m o u n ta in , a n d  fo r  a n o th e r  te n  d a y s  
sm a lle r  c o m p a n ie s  k e p t  u p  a  sy s te m a tic  se a rc h . 
Ju s t a s  K ey s  w a s  le a v in g  S w itz e r la n d  on  A u g u s t  
30, “ th e  a c c id e n ta l  d is c o v e ry  o f a  c o a t in  a  q u a n ­
t i ty  o f ru b b le  w a s h e d  d o w n  b y  th e  h e a v y  ra in s  
w h ic h  c o n tin u e d  fo r  a  w e e k  a f te r  th e  tr a g e d y , led  
to  a  c a re fu l se a rc h  o f th e  b e d  o f th e  c u r r e n t ,” a n d  
fu r th e r  in v e s tig a tio n  led  to  th e  b o d y  o f W ill ia m s  
a n d  th e  sp o t w h e re  he h a d  p lu n g e d  o v e r  th e  cliff. 
T h e  re m a in s  w e re  c a r r ie d  to  th e  loca l c h a p e l a n d
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h e ld  u n til fu n e ra l  a r r a n g e m e n ts  w e re  c o m p le te d . 
T h e  o u tb re a k  o f  W o r l d  W a r  I m a d e  it im p o ss ib le  
fo r  K e y s  to  a t t e n d  th e  fu n e ra l.
Ja m e s  H a m il to n  S t .  Jo h n
O f  th e  se v e n  Io w a n s  w h o  v e n tu re d  to  su b m it 
to  e x a m in a tio n s  in O c to b e r ,  1913, tw o  s u c c e e d e d  
in  a ll su b je c ts ;  tw o  o th e r s  in  a ll b u t  G re e k ; a n d  
th re e  fa ile d  c o m p le te ly . T h e  w in n e r  w a s  Jam es 
H a m ilto n  S t. Jo h n , a  n a tiv e  o f M u s c a tin e , w h e re  
h e  w a s  b o rn  N o v e m b e r  21 , 1890, to  Jam es H . S t. 
Jo h n , a  g ro c e r , a n d  h is  w ife  A g n e s  L. ( H a tc h )  
S t. Jo h n . F ro m  M u s c a t in e  h ig h  sch o o l y o u n g  S t. 
Jo h n  w e n t  to  G r in n e ll ,  w h e re  h e  m a jo re d  in L a tin  
a n d  m in o re d  in  m a th e m a tic s . H e  w a s  e le c te d  to  
P h i B e ta  K a p p a  a n d  re c e iv e d  h is  A . B. in  1914. 
H is  m a r r ia g e  to  N a o m i W y l ie  in  1918 w a s  d is ­
so lv e d  a n d  in 1941 h e  m a rr ie d  M a r th a  B. T ro s s e n . 
H e  h a d  o n e  d a u g h te r  b y  h is  f irs t w ife . S t. Jo h n  is 
a  C o n g re g a t io n a l is t .
A t  M e r to n  C o lle g e  (1 9 1 4 -1 9 1 7 )  S t. Jo h n  r e a d  
m o d e rn  h is to ry  a n d  h e lp e d  live p a r t  o f it am id  th e  
a la rm  a n d  c o n fu s io n  in c id e n t to  E n g la n d ’s p a r ­
t ic ip a tio n  in th e  w a r . In  1918 he  s e rv e d  a s  a  p r i­
v a te  a n d  c a d e t  in th e  U n i te d  S ta te s  A ir  F o rc e . 
A f te r  six  y e a r s  o f b a n k in g  e x p e r ie n c e  a t  A r l in g ­
to n , Io w a , S t. Jo h n  tu rn e d  to  g r a d u a te  s tu d y  in 
m o d e m  E u ro p e a n  h is to ry  a t  Io w a  le a d in g  to  th e  
P h . D . d e g re e  in 1927 . S in ce  th e n  he h a s  b een  
p ro fe s s o r  o f h is to ry  a n d  a s s is ta n t  d e a n  a t  M iam i
U n iv e rs i ty , O x f o r d ,  O h io . H e  h a s  p u b lis h e d  a  
b o o k  o n  E d m u n d  D u m m e r a n d  h is  W e s t  In d ia  
p a c k e ts .
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N o r m a n  D u n s h e e  S c o t t
F o u r  m en  c o m p e te d  fo r  th e  R h o d e s  s c h o la rsh ip  
in 1915, b u t  tw o  fa ile d  in  th e  e x a m in a tio n s . T h e  
w in n e r  w a s  N o rm a n  D u n s h e e  S c o tt, w h o  w a s  
b o rn  a t  M a x w e ll ,  J a n u a ry  6, 1894 , to  D r . E lis h a
C . S c o tt  a n d  h is  w ife  Jo s ie  D . (D u n s h e e )  S c o tt. 
H e  a t te n d e d  G r a n t  h ig h  sch o o l in  D e s  M o in e s  
a n d  D ra k e  U n iv e rs i ty , w h e re  h e  m a jo re d  in ch em ­
is try  a n d  sc ien ce , w a s  e le c te d  to  P h i B e ta  K a p p a , 
a n d  re c e iv e d  h is  B . S . in  1916. H e  m a rr ie d  M y r t le  
E . Jo b se  in  1923. T h e y  h a d  fo u r  c h ild re n . S c o tt  
w a s  a  P re s b y te r ia n .
H is  re s id e n c e  in  M e r to n  C o lle g e  a n d  s tu d y  o f 
C h e m is try  w a s  in te r ru p te d  b y  th e  w a r ;  in  1917 
he  e n lis te d  in  th e  3 0 th  U n i te d  S ta te s  E n g in e e rs  
w h ic h  la te r  b e c a m e  th e  F i r s t  G a s  R e g im e n t o f th e  
C h em ica l W a r f a r e  D iv is io n , a n d  h e  s e rv e d  fo r  
a b o u t tw o  y e a r s  in  F ra n c e . H e  re su m e d  w o rk  a t  
O x fo rd  in th e  a u tu m n  o f 1919 a n d  c o m p le te d  r e ­
q u ire m e n ts  fo r  th e  B. A . (w ith  d is t in c t io n ) ,  th e  
M . A . in  1920, a n d  th e  B. Sc. in  1921.
S c o tt  ta u g h t  c h e m is try  a t  W is c o n s in  (w h e re  
he  o b ta in e d  h is P h . D . in  1 9 2 4 ) a n d  a t  M id d le -  
b u ry  a n d  H a r v a r d ,  a n d  w a s  re s e a rc h  fe llo w  u n d e r  
P ro fe s s o r  ( la te r  P re s id e n t)  Jam es  B. C o n a n t. H e  
th e n  b e g a n  d is t in g u is h e d  re s e a rc h  in  th e  chem ica l
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in d u s t r y  b y  jo in in g  a  firm  w h ic h  w a s  a b s o rb e d  b y  
th e  D u  P o n t  C o m p a n y  in 1930 . T h e  e x te n t  o f  h is 
c o n tr ib u tio n s  a t  th e  N ia g a r a  F a l ls  p la n t  u n til h is 
s u d d e n  d e a th  on  D e c e m b e r  30 , 1948, m a y  be  
g a u g e d  b y  th e  f a c t  th a t  he  a s s ig n e d  fo r ty -f iv e  
p a te n ts  to  h is  e m p lo y e r  in th e  fie ld  o f  e le c tro ­
c h e m ic a ls  a n d  th e  re a c tio n  o f so d iu m  w ith  o rg a n ic  
c o m p o u n d s . N u m e ro u s  p u b lis h e d  a r tic le s  te s t i fy  
to  h is  p ro fo u n d  k n o w le d g e  o f  o rg a n ic  c h e m is try .
T h e  se le c tio n  o f R h o d e s  s c h o la rs  b y  co lleg e  
p re s id e n ts  fro m  c a n d id a te s  d e te rm in e d  b y  w r it te n  
e x a m in a tio n s  e n d e d  w ith  th e  a p p o in tm e n t o f N o r ­
m an  S c o tt  in 1915 , b e c a u s e  five a s p ir a n ts  in 1916 
a n d  1917 fa ile d  th e ir  e x a m in a tio n s .
J a c o b  V a n  d e r  Z e e
